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але також й нормативно-правові акти Президента, Ради Міністрів, цент-
ральних органів виконавчої влади.
Аналіз здійснюваних на цей час в Україні та в СРВ податкових реформ 
дає можливість виокремити досить спільних для наших країн проблем, які 
пов’язані з подоланням наслідків адміністративно-командної системи уп-
равляння економікою. Взаємне врахування й застосування наявного досві-
ду реформування фінансової діяльності держави в цілому, та у сфері опо-
даткування в особливості, у тому числі й на рівні конституційного закріп-
лення основних засад створення ринкових економічних систем, може доз-
волити обом країнам уникнути зайвих болісних помилок, забезпечити 
поступовий розвиток ринкових відносин, сприяти більш тісної інтеграції у 
світову та регіональні економічні системи.
Романенко Л.В., викладач
НЮАУ імені Ярослава Мудрого
Реалізація положень Конституції України 
у сфері фізичної культури і спорту
Становлення нової держави України, удосконалення регламентації усіх 
видів державної діяльності, яке регулює фактично всі сфери суспільного 
життя, торкається і галузі фізичної культури і спорту. У відповідності зі ст.3 
Конституції України людина, її життя і здоров’я визнаються в Україні най-
вищою соціальною цінністю.
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість 
діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. 
Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком 
держави.
Як важливе суспільне явище спорт, всупереч ідеалістичної формули А. 
Кубертена, не здатний відокремитись від соціально-економічного і політич-
ного життя. В зв’язку з цим актуалізується питання щодо контролю з боку 
держави шляхом запровадження відповідних механізмів посилення представ-
ництва спорту в органах державної влади, законного лобіювання його інте-
ресів, нагляду за використанням системи засобів масової інформації для за-
безпечення та розширення представництва професійних спортсменів та 
спортивних діячів в законодавчих і виконавчих органах влади. Фізична куль-
тура і спорт відіграє важливу роль у оборонній функції держави, яка підтри-
мується добре розвиненими та фізично підготовленими захисниками.
Організаційно-правове оформлення вказаної сфери діяльності 
об’єктивно необхідне, оскільки забезпечує її наукову, методичну, технічну, 
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нормативну єдність, раціональну кадрову та фінансову політику. Завдяки 
організаційному оформленню та державно-правовій основі ця галузь діяль-
ності набуває ознак державного управління.
Фізична культура і спорт є самостійною сферою суспільних відносин, 
яка регулюється нормами права. Управління фізичною культурою та спор-
том є складовою особливого механізму у системі загального суспільного 
управління і йому властиві всі ознаки останнього. В Україні можна виділи-
ти такі рівні управління фізичною культурою і спортом: 1) органами загаль-
ної компетенції; 2) органами галузевої компетенції у сфері фізичної куль-
тури і спорту; 3) іншими органами галузевої компетенції; 4) органами 
місцевого самоврядування; 5) громадськими організаціями; 6) спеціалізо-
ваними підприємствами у сфері фізичної культури і спорту.
Перші чотири рівні охоплюють діяльність органів державної виконавчої 
влади та органів місцевого самоврядування розповсюджуються на всю тери-
торію держави або її окремі регіони. П’ятий рівень є громадським управлін-
ням, а шостий здійснюється адміністрацією підприємств і розповсюджуєть-
ся лише на їх працівників шляхом впливу економічних методів управління.
Кабінет Міністрів України відповідно до Конституції України на рівні 
органів загальної компетенції забезпечує проведення державної політики в 
галузі освіти, науки, культури, розробляє основні напрями розвитку фізичної 
культури та спорту, спрямовує діяльність підпорядкованих йому органів на 
виконання Закону України «Про фізичну культуру і спорт». З цією метою 
Кабінет Міністрів України видає постанови та розпорядження. 
Центральним органом виконавчої влади галузевої компетенції у сфері 
фізичної культури і спорту є Міністерство у справах молоді та спорту, яке 
першим серед органів виконавчої влади завершило адміністративну реор-
ганізацію і сформувало власну структуру, що має працювати за європейсь-
кими стандартами.
Рада міністрів АРК та місцеві органи виконавчої влади – місцеві де-
ржавні адміністрації відповідно до розділів 6 та 10 Конституції України та 
Закону України «Про місцеві державні адміністрації» управляють фізичною 
культурою та спортом шляхом забезпечення виконання Конституції та за-
конів України, актів Президента, Кабінету Міністрів України, державних і 
регіональних програм в галузі фізичної культури і спорту, а також шляхом 
підготовки та виконання відповідних бюджетів на відповідній території. 
І зараз, як ніколи гостро постає питання контролю держави у галузі фі-
зичної культури і спорту. Потребує змін і доповнень з вимогами часу і саме 
Закон України «Про фізичну культуру і спорт». Конче необхідна нова держав-
на програма розвитку у сфері фізичної культури і спорту. Одною з головних 
проблем залишається занадто велика розгалуженість управління фізичною 
культурою і спортом. У деяких випадках це себе виправдовує, але в більшості 
випадків – ні, оскільки це викликає розпорошеність коштів у галузі.
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В управлінні фізичною культурою і спортом на сьогодні відсутній діє-
вий механізм, здатний здійснити зв’язок галузі «Фізичне виховання і спорт» 
з загальнодержавною системою, суміжними галузями. Для цього потрібно 
створювати сприятливі умови для раціональної організації та нормального 
функціонування громадських та недержавних установ галузі.
Сало В. І., аспірант НДІ державного 
будівництва та місцевого самоврядування 
АПрН України
Сучасні підходи до реалізації державного 
суверенітету в умовах членства  
в Європейському Союзі
На сучасному етапі розвитку проблематика державного суверенітету 
становить особливий інтерес для правознавців, що обумовлено європейсь-
кою інтеграцією. Розробка Конституції для Європи посилила побоювання 
європейців щодо перспективи перетворення ЄС на федеративне наддержав-
не утворення, що неминуче обернеться втратою державами суверенітету. 
 Наслідком європейської інтеграції, з одного боку, є послідовне 
самообмеження держав-членів у обсязі здійснюваних суверенних прав, а з 
іншого – набуття Союзом ознак наддержавного утворення. Розмивання при 
цьому змісту державного суверенітету породжує питання про те, а чи зали-
шаються суверенними держави-члени ЄС? Через невизначеність мети ін-
теграції ці питань сьогодні не має однозначної відповіді. 
Ідея утворення європейської федерації як кінцевий результат інтеграції 
була сформульована ще Р. Шуманом і Ж. Монне. Однак неприйнятність для 
національних урядів ідеї федералізації ЄС змушувала розробників установ-
чих договорів кожен раз обмежуватися закріпленням проміжних цілей. 
Щоправда реалізація мети попереднього договору завжди ставала підставою 
для постановки ще більш сміливих завдань у наступному договорі. Це надає 
підстав окремим правознавцям відстоювати або принаймні допускати виз-
нання ЄС «наднаціональним співтовариством», яке наближається до феде-
ративного або конфедеративного устрою. 
До найвагоміших здобутків інтеграції і відповідно до суттєвих порушень 
концепції державного суверенітету слід віднести: визнання верховенства пра-
ва ЄС над національним правом; встановлення прямої дії права Співтовариств; 
заснування Європарламенту як представницького органу народів держав-
членів; формування власного бюджету ЄС; створення митного союзу; введен-
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